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Resumen 
Considerando la apatía, temor y constante rechazo que sienten los estudiantes hacia el 
aprendizaje de las matemáticas surge la necesidad de identificar las dificultades que 
éstos tienen en la aplicación del pensamiento lógico-matemático para diseñar y aplicar 
un proyecto de aula que contribuya al desarrollo de este pensamiento; esperándose que 
al ver mejores resultados a nivel académico, los estudiantes se motiven y aumenten las 
ganas por aprender. La población objeto de estudio son los estudiantes del grado 11°A 
del Colegio Agustiniano de San Nicolás de Medellín, con quienes se aplicó la propuesta 
de enseñanza bajo la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) a partir 
de la realización de una secuencias didáctica enfocada en actividades que contribuyen 
al fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. La evaluación se 
muestra como un proceso, en el cual los estudiantes son los protagonistas de su propio 
aprendizaje trabajando activamente en equipos, mientras que el profesor adquiere un rol 
de asesor y evaluador del trabajo realizado.  
 
Palabras clave: Pensamiento lógico-matemático, motivación, ABP, contextualización, 
enseñanza de las matemáticas, trabajo por proyectos. 
 




Considering the apathy, fear and constant rejection felt by students towards mathematics 
learning, there is a need to identify the difficulties they have in the application of logical 
thinking to design and implement a classroom project that contributes to the development 
of this thought; It is hoped that by seeing better results at the academic level, students 
will be motivated and the desire to learn will increase. The population under study is the 
students of the 11th grade of the Agustiniano School of San Nicolás from Medellin, with 
whom the teaching proposal was applied under the methodology of project-based 
learning (PBL) based on the realization of a didactic sequence focused on activities that 
contribute to strengthening the development of logical-mathematical thinking. The 
evaluation is shown as a process, in which students are the protagonists of their own 
learning by working actively in teams, while the teacher acquires a role of assessor and 
evaluator of the work done.  
 
Keywords: Logical-mathematical thinking, motivation, PBL, contextualization, 
mathematics teaching, project work. 
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Este trabajo se origina por la necesidad de fortalecer el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático a través de una metodología centrada en la participación activa de los 
estudiantes, en la que éstos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Durante la 
construcción del proyecto se encuentra que la ansiedad frente a las evaluaciones, los 
bajos resultados académicos en la asignatura y la poca aplicación que le ven los 
estudiantes a las matemáticas en su vida cotidiana están generando desmotivación, 
rechazo, temor y apatía frente al aprendizaje de esta área.  
 
Al indagar sobre las problemáticas actuales que surgen en la enseñanza de las 
matemáticas se resalta la falta de motivación como una de las causas más importantes 
para explicar las dificultades de aprendizaje en esta área. Por ello, centrarse en 
desarrollar actividades que fortalezcan el pensamiento lógico en los estudiantes aumenta 
el interés y la motivación por aprender, la cual resulta ser ingrediente principal tanto en 
la enseñanza como en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Desde los lineamientos curriculares de matemáticas del Ministerio de Educación 
Nacional se propone que la enseñanza de las matemáticas debe darse de manera 
contextualizada, sin embargo, en la práctica es notable que la mayoría de profesores 
ignoran este planteamiento, por tanto las clases se continúan dando de manera lineal y 
los contenidos son abordados de la misma manera que se hacía con las generaciones 
anteriores, es decir, se muestran unas matemáticas frías, lejanas al estudiante, llenas de 
fórmulas complejas que no se entienden ni tienen utilidad en las situaciones que viven 




De esta manera, se diseña un proyecto de aula que tiene por objeto fortalecer el 
pensamiento lógico-matemático a partir del aprendizaje basado en proyectos (ABP) en 
los estudiantes del grado undécimo del Colegio Agustiniano de San Nicolás. Luego de 
estructurada la propuesta se elabora una secuencia didáctica centrada en actividades 
que permiten el desarrollo del pensamiento lógico, la contextualización de los contenidos 
matemáticos, en la cual los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje 
trabajando activamente en equipos, mientras que el profesor adquiere un rol de asesor 
y evaluador del trabajo realizado. 
En cuanto a la organización del texto, éste se divide en cinco capítulos, el capítulo I hace 
referencia al diseño teórico, contiene la problematización, la justificación, los objetivos, 
los antecedentes, el referente teórico incluye un desarrollo conceptual a partir de los 
conceptos de la matemática en el contexto, aprendizaje basado en proyectos (ABP), 
motivación, el pensamiento, también se encuentra en este capítulo el referente legal y 
espacial; el capítulo II denominado diseño metodológico se presenta la ruta seguida a 
partir del enfoque, método, instrumentos de recolección de información, población y 
muestra, delimitación y alcance y el cronograma de actividades. 
El capítulo III denominado propuesta de enseñanza para el desarrollo del pensamiento 
lógico desde el ABP, hace referencia al diseño e implementación del proyecto de aula, 
el cual se desarrolló con el grado undécimo del Colegio Agustiniano de San Nicolás; en 
el capítulo IV se presenta la sistematización de la información, se lleva a cabo el análisis 
de los resultados obtenidos; el capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones 





1 CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
1.1 Selección y delimitación del tema 
A partir de observaciones realizadas en el aula, es evidente la desmotivación y 
apatía que tienen los estudiantes hacia la clase de matemáticas y por ende hacia el 
aprendizaje de las mismas, ya que las ven como una materia aburrida, llena de 
problemas, ecuaciones y fórmulas que no entienden y que no les sirven para nada en su 
vida cotidiana, por lo cual se muestran desmotivados y sin muchas ganas de prestar 
atención a las explicaciones que se dan en las clases, lo cual genera un rendimiento 
académico bajo.  
 
Por ello surge la necesidad de motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de las 
matemáticas, siendo fundamental idear la forma de enseñar matemáticas de una manera 
contextualizada, es decir, mostrarle a los estudiantes unas matemáticas que sí tienen 
aplicación en su contexto cercano, en su vida cotidiana y por lo tanto aumentar los niveles 
de motivación de éstos hacia el estudio de las matemáticas, además de mejorar el 
rendimiento académico que se tiene en esta área a partir del fortalecimiento en el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
Es evidente que en las clases de matemáticas se note mucha apatía, desinterés, 
indisciplina y pocas ganas de aprender en los estudiantes, éstos no prestan atención a 
lo que el docente plantea, además, existe un alto porcentaje de distracción y algunos 
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estudiantes realizan actividades que no corresponden a lo que se está trabajando en ese 
momento en la materia. 
Como lo mencionan Barrera, Castaño, Reinoso & Ruíz (2014). Se ha convertido en 
una constante escuchar en los estudiantes frases que declaran la poca comprensión que 
éstos tienen frente a las muchas posibilidades que les puede brindar el aprender 
matemáticas en su vida cotidiana, señalan que no hay porqué estudiar una materia a la 
cual no le ven aplicación dentro de los gustos e intereses que ellos tienen. 
También se nota que el poco interés de los estudiantes por la clase de matemáticas 
se desencadena en niveles muy bajos de motivación. “El aprendizaje moviliza 
regulaciones en el sistema nervioso central que tienen carácter innato, para que haya 
aprendizaje debe haber una situación de excitabilidad óptima en el sistema con el que 
se operará, actualmente se le llama a este estado motivación” (Azcoaga, 2001, p 25).  
Es necesario establecer las características del fenómeno a investigar. Así, se 
requiere entender qué otros factores influyen en los niveles de motivación que 
manifiestan los estudiantes; teniendo en cuenta las características que precisan este 
concepto y los elementos que la conforman, se plantea que “el aprendizaje requiere de 
altos niveles motivacionales que emanan desde el interior del sujeto que aprende, a lo 
que se le llama motivación intrínseca, e igualmente del exterior, la llamada motivación 
extrínseca” (Azcoaga, 2001, p 27). 
Las observaciones realizadas en el aula de clase muestran que los estudiantes 
están acostumbrados a pensar de manera lineal, poco se esfuerzan por desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo sobre las situaciones problema que se plantean en la 
clase, sin mucha motivación por esforzarse a pensar y hallar la solución de los mismos 
esperan a que sea el profesor quien los resuelva para copiar a modo de receta la 
respuesta. Esta situación muestra lo poco que algunos docentes dedican a desarrollar el 
pensamiento lógico-matemático de los estudiantes, lo que se desata en una baja 
motivación hacia el aprendizaje y en ansiedad a la hora de presentar trabajos, talleres y 
evaluaciones, es probable que dicha situación pueda estar afectando el proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes y pueda ser la que origine los comportamientos que se 
dan dentro del aula. 
La forma en que los estudiantes están concibiendo y pensando las matemáticas, 
está generando en ellos una actitud negativa ante éstas, por ello se hace importante 
trabajar e intentar cambiar estas formas de concepción y pensamiento en los estudiantes 
desde edades tempranas, ya que las matemáticas están presentes en el entorno 
cotidiano de las personas y las encontrarán durante toda la vida .Para ello se debe 
convencer a los estudiantes de que tienen la capacidad para entenderlas, y en 
simultáneo mostrarles que esta tarea es posible explicando conceptos con claridad, 
sencillez y contextualizándolas a su entorno cotidiano, de este modo, se podrá fijar e 
instaurar esos conocimientos en ellos y posteriormente profundizar en los mismos. 
Ante esta situación el docente tiene una gran responsabilidad y ardua tarea, pues 
deberá enfocar y orientar su enseñanza, sin dejar de lado claro está, los contenidos 
propios de la materia establecidos en la malla curricular de la institución, hacia las 
situaciones con las que se enfrentan día a día los jóvenes en su entorno cotidiano, 
costumbres y en las relaciones con los demás, de modo que éstos logren percibir el gran 
porcentaje de influencia que presentan las matemáticas hasta en los cosas más mínimas 
que ellos realizan y lo poco conscientes que son cuando las aplican en situaciones 
propias de su contexto y vida cotidiana. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
En este momento se puede establecer que hay una gran diferencia entre la 
conducta real y el comportamiento deseado. En este caso, se encuentra que en la 
enseñanza de las matemáticas, no se tiene en cuenta el contexto cercano de los 
estudiantes, ni se atiende a fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y 
que los niveles de motivación de los mismos, no se encuentran en su punto más alto, lo 




Teniendo como base la situación presentada, buscando un cambio en la misma, y 
pretendiendo que el comportamiento real se acerque al ideal, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer el pensamiento lógico-matemático y 
aumentar los niveles de motivación a partir del trabajo por proyectos en los estudiantes 




A partir de indagaciones realizadas durante las clases de matemáticas, se centra 
la atención en hacer una investigación que permita establecer cómo influencia la 
motivación y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el aprendizaje de las 
matemáticas. Lo que se posee es una visión general del proceso y de la importancia que 
tiene la motivación en el aprendizaje, sin embargo, es importante ahondar en lo referente 
hacia la desmotivación que presentan los estudiantes frente al aprendizaje de las 
matemáticas, teniendo en cuenta lo importante que es mejorar los niveles de motivación 
en ellos para que se dé un adecuado aprendizaje de las matemáticas. 
Se encontró sobre el tema que “si el estudiante tiene un patrón motivacional positivo 
o negativo, su actitud hacia las matemáticas será diferente. Si el patrón es positivo, el 
estudiante, frente a una dificultad reaccionará analizándola, buscará una nueva 
estrategia, preguntará al profesor, etc. Si por el contrario, el patrón es negativo en el 
estudiante se aumentará su ansiedad y hasta se angustiará” (Font, 2004, p 87) 
La mayoría de los estudiantes han desarrollado temor, angustia, apatía e incluso 
pereza hacia las matemáticas, por lo que suele ser una de las materias que más 
problemas plantea, en el ámbito educativo y ostenta el título de ser la más odiada por los 
niños, jóvenes e incluso por los mismos adultos. 
Debido al paradigma que se ha creado alrededor de las matemáticas, es usual 
percibir algunos cuestionamiento que han existido a través de los tiempos, y que aún se 
escucha decir a los estudiantes: “no sé para qué me va a servir esto en la vida”, “¿quién 
se habrá inventado las matemática?”, “es qué no tenían nada más que hacer que se 
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inventaron las matemáticas“, “¡qué pereza!, nos toca matecaspas”. Expresiones como 
las anteriores muestran que en el contexto escolar, la motivación y disposición que tenga 
un estudiante para aprender tiene una relación directa y estrecha con sus experiencias 
subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. 
También se debe tener en cuenta que el rol del docente juega un papel crucial, ya 
que éste así como puede aportar a que se amplié el paradigma frente a las matemáticas, 
también puede lograr que haya una reducción en el mismo. Cuando el docente no hace 
una buena selección de los contenidos, tiene ausencia de estrategias novedosas y 
didácticas en la enseñanza de los temas correspondientes al área, sólo realiza una 
evaluación centrada en la memorización, presenta falencias en el diseño mismo y 
presentación de las actividades a abordar en las clases, lo único que logra es que el 
estudiante aumente aún más su aversión hacia esta área disciplinar.  
Cada uno de los integrantes que participan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje tienen un rol importante y transcendental pero lo que sí parece ser cierto es 
que la mayoría de los estudiantes responden de una manera positiva a una asignatura 
bien diseñada, organizada y enseñada por un profesor entusiasta que tiene un interés 
destacado en los estudiantes y en lo que éstos aprenden. Por lo cual, si se quiere que 
los jóvenes aprendan, se deben crear condiciones y herramientas que promuevan la 




1.4.1 Objetivo General 
 
Fortalecer el pensamiento lógico-matemático a partir del aprendizaje basado en 





1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes en la aplicación del 
pensamiento lógico. 
 Diseñar y aplicar un proyecto de aula que contribuya al desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático en estudiantes del grado undécimo. 
 Evaluar cómo los estudiantes del grado undécimo aplican el pensamiento lógico 
en la solución de situaciones problema. 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Referente Antecedentes 
 
En el ámbito internacional, se encuentran trabajos como el de Font, V (2004) quien 
realiza un trabajo en el que reflexiona sobre la importancia de la falta de motivación como 
una de las causas más importantes para explicar las dificultades de aprendizaje en 
matemáticas, así como sobre los diferentes factores que están relacionados con el patrón 
motivacional de los alumnos. Se resalta la importancia de actuar preventivamente para 
evitar el patrón motivacional que presentan algunos alumnos de 12 años que justifican 
sus fracasos a partir de explicaciones del tipo: “no sirvo para las matemáticas, etc.” Se 
presentan instrumentos para detectar y evaluar las actitudes hacia las matemáticas. 
Para Fernández, J (2005) desarrollar el pensamiento matemático en la educación 
infantil contribuye a que los niños tengan una aproximación a los contenidos matemáticos 
desde una forma de representación basada en un enfoque que conceda prioridad a la 
actividad práctica; al descubrimiento de las propiedades y las relaciones que establecen 
entre los objetos a través de su experimentación activa. “Los contenidos matemáticos 
serán tanto más significativos para el niño cuanto más posible le sea incardinarlos en los 
otros ámbitos de experiencia de la etapa” 
Por otra parte, Gómez, I (2005) muestra instrumentos para trabajar los aspectos 
motivacionales y afectivos de los estudiantes, considerando que el principal medio para 
motivar a los alumnos es que aprendan. Para lograr motivar a los estudiantes hacia el 
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aprendizaje de las matemáticas muestran ejemplos, que pueden favorecer el proceso de 
hacer matemáticas. Se pone como eje central la capacidad de generar conocimiento 
matemático y de ayudar a interiorizar metas de aprendizaje en los estudiantes. El 
aprendizaje efectivo y la enseñanza efectiva hacen un completo uso de las capacidades 
naturales e investigadoras que poseen todos los alumnos. 
Así mismo, Alsina, A. & Domingo, M (2007), analizan la incidencia de la motivación 
en el aprendizaje de las matemáticas, al considerar que es un factor determinante para 
incrementar el rendimiento en las clases de matemáticas. Para ello, se realizó un estudio 
con 240 estudiantes de matemáticas de 14 a 16 años divididos en un grupo experimental 
y otro control a partir de lo cual se pudo determinar y evidenciar que estudiantes 
motivados generan resultados positivos a nivel académico. 
Cardoso, E & Cerecedo, M (2008) se enfocan en estudiar e investigar sobre qué es 
lo primordial que los alumnos de la primera infancia deben aprender en matemáticas, 
debido a la gran importancia que tiene como herramienta que posibilita no solo la 
resolución de problemas sino también el planteamiento de nuevas situaciones 
generadoras de conocimientos en los diversos ámbitos del mundo laboral, profesional y 
personal de los individuos.  
Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando & Prieto (2008) en su trabajo monográfico 
sobe psicología de las matemática se enfocan en estudiar el razonamiento lógico-
matemático, tomando como muestra alumnos de educación infantil y primaria, a quienes 
se les diseña su perfil cognitivo en las distintas inteligencias, con el fin de estudiar la 
relación entre la inteligencia lógico-matemática en el modelo de Gardner y la inteligencia 
valorada desde una perspectiva psicométrica; obteniendo información amplia y valiosa 
que pueda asesorar a los maestros y padres en los aspectos de interés y que motivan el 
aprendizaje de cada estudiante. 
Por otro lado, Farias, D., & Pérez, J (2010) presentan y analizan información sobre 
la enseñanza efectiva de las matemáticas, para que los docentes que utilizan las 
matemáticas diariamente fortalezcan su participación como orientadores en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de manera que ésta se traduzca en un cambio de actitud de 
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los estudiantes hacia esta materia. Ante esto se concluye que para lograr la motivación 
de los estudiantes se requiere conocer sus necesidades y expectativas para luego dirigir 
las conductas hacia acciones benéficas para ellos y su contexto social. 
En el ámbito nacional, se encuentran trabajos como el de Arévalo, J (2010) quien 
en su proyecto de investigación sobre motivación escolar propone un plan de 
mejoramiento a partir de la concepción, ejecución y posterior reflexión de diferentes 
estrategias que motivaron el aprendizaje de los estudiantes hacia el estudio y la 
asimilación de una matemática más significativa. Se partió de tres actividades, para 
desarrollar las temáticas de la asignatura en el aula de clase. Al analizar la información 
obtenida a partir de la intervención, se observó que la aplicación de estas estrategias 
influyó de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
En su trabajo Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, Acosta, Rivera & 
Acosta, M (2011) hace énfasis en que “las habilidades del pensamiento demandan 
ejercitarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, es por esto que tanto 
para el educador como para el estudiante es importante conocer estos procesos del 
pensamiento y deben saber cómo poder potenciarlos”.  
Mendoza, S & Pabón, J (2013). En su trabajo de grado titulado “Propuesta didáctica 
para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de 5 años” proponen 
orientar a los docentes de educación preescolar hacia el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático; posteriormente caracterizar el material didáctico que posibilite este 
trabajo y finalmente analizar la incidencia de algunas estrategias pedagógicas en el 
proceso de aprendizaje y motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas en niños.  
Villarreal, J & Tapia, M (2013) recogen las experiencias de aula de un grupo de 
niños con el fin de mostrar que la enseñanza de las matemáticas en edades tempranas 
se convierte en un importante medio para predecir niveles de logro en grados superiores, 
es decir los aprendizajes matemáticos en la infancia son base de la estructuración del 
pensamiento matemático en años posteriores Este trabajo muestra cómo se relacionaron 
diversos conceptos matemáticos durante un proyecto de aula que buscaba el 
acercamiento de los estudiantes al conocimiento actuando como científicos naturales. 
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Barrera, Castaño, Reinoso & Ruíz (2014) En su trabajo de pregrado se enfocan en 
mejorar y aumentar los niveles motivacionales de los estudiantes en la clase de 
matemáticas. Para esto se elaboró una propuesta de intervención centrada en 
contextualizar la enseñanza de las matemáticas, a partir de la resolución de problemas 
contextualizados y del uso de guías contextualizadas a través de las cuales el estudiante 
pudiera ver la utilidad que tienen las matemáticas en su entorno cercano y vida cotidiana. 
A partir de las referencias bibliográficas encontradas se puede decir que es 
importante desarrollar y ejercitar las habilidades del pensamiento en los estudiantes 
desde edades tempranas, por lo que el docente tiene un rol fundamental en este proceso, 
pues es él quien orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita las herramientas 
para potenciar dichas habilidades. De este modo, un estudiante con un buen desarrollo 
del pensamiento lógico-matemático mostrará interés y estará motivado hacia el 
aprendizaje de las matemáticas. 
 
1.5.2 Referente Teórico 
 
Tanto en el ámbito local como nacional y mundial es reconocida la problemática 
que enfrentan los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas, ya que la mayoría 
siente desagrado hacia esta asignatura. En este conflicto influyen factores como la 
mucha o poca didáctica que se tiene en el aula de clase cuando se enseña matemáticas 
y el grado de desarrollo del pensamiento lógico matemático que haya alcanzado el 
estudiante durante los primeros niveles de educación escolar. Dependiendo del resultado 
positivo o no de los factores mencionados anteriormente dentro del aula de clase se 
tendrán estudiantes motivados o totalmente desinteresados frente al aprendizaje de las 
matemáticas.  
Si a lo mencionado anteriormente se le suma el hecho de que la gran mayoría de 
alumnos no saben, ni tienen claridad en por qué estudian matemáticas, es normal que 
surjan conflictos de tipo motivacional entre lo que le gusta e interesa al alumno y aquello 
que de forma obligatoria e impuesta le toca aprender. A partir de la situación 
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anteriormente planteada, este trabajo pretende facilitar, orientar y guiar al estudiante en 
el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático, afín de despertar en 
él, las ganas por aprender, el interés y elevar la motivación hacia esta área fundamental. 
Es por ello, que este trabajo está enmarcado bajo la teoría de la matemática en el 
contexto de las ciencias, esta teoría se originó en 1982 en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), y “reflexiona acerca del vínculo que debe existir entre la matemática y las ciencias 
que la requieren, entre la matemática y las situaciones que se presentan en la vida 
cotidiana, al igual que entre la matemática y los problemas que surgen en la actividad 
laboral y profesional de los futuros egresados” (Acosta, 2009, p.15). Lo que se persigue 
es enfocar la enseñanza de la matemática hacia el contexto en el que se desenvuelve el 
estudiante, y poder vincularla en su vida cotidiana. 
Al respecto, contextualizar la enseñanza de las matemáticas juega un papel 
fundamental e importante, ya que ésta se convierte en una herramienta de apoyo y 
disciplina formativa, además, la matemática asume un papel y una función específica 
cuando se llega a un nivel universitario. 
Es importante entender “la contextualización de las matemáticas como algo útil y 
relacionado con la vida real, ya que se trata de enseñar una ciencia en el nivel escolar 
de gran significado para el ciudadano y no una ciencia erudita” (Martín, 2002, p.22). Más 
que importante, se hace necesario contextualizar los contenidos que se enseñan en la 
escuela, de modo que el alumno sea participe en el proceso de construcción de los 
mismos. “Se trata, en definitiva, de mostrar la ciencia desde un contexto cercano a la 
vida de los estudiantes y que pueda responder a sus necesidades; es decir; la enseñanza 
de la ciencia debe darse de manera contextualizada” (Martín, 2002, p.34). 
Es significativo lograr a través de la contextualización de las matemáticas que los 
alumnos sean conscientes de los aportes fundamentales que les brinda esta área, tanto 
en su calidad de vida como en el desarrollo de su pensamiento y la capacidad para 
solucionar problemas. Por tanto, se considera necesario mencionar las tres dimensiones 
sobre la contextualización a las que hace referencia en este trabajo: 
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Contextualización histórica, como forma de mostrar cómo y por qué surgen las 
ideas y teorías científicas, frente a la visión aproblemática que suele presidir la 
enseñanza de las ciencias la mayoría de veces; contextualización metodológica, 
como forma de incidir no sólo en los contenidos como objetos terminales, sino 
también en las formas bajo las que éste puede generarse, en oposición a la visión 
dogmática y de sentido común que suele ofrecerse a través de una ciencia 
acabada y prefabricada de la que el alumno es un mero receptor y consumidor; 
contextualización socio-ambiental, como forma de ver la utilidad de la ciencia en 
nuestro entorno y en nuestro modo de ver el mundo y de interaccionar con él, 
frente a la visión teoricista y descontextualizada que concibe la ciencia como algo 
puramente abstracto y sin relación con la realidad circundante. (Vázquez, 2004, 
p.214) 
La enseñanza de una matemática contextualizada, que tenga como eje central las 
actividades que realizan en su vida cotidiana y entorno cercano los estudiantes se puede 
dar a través de la resolución de problemas, que permitan el fortalecimiento en el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático y el trabajo por proyectos, a partir del cual 
se amplíen los conceptos matemáticos de acuerdo a los contenidos y ritmos que se 
tienen en el colegio. Con una adecuada contextualización en la enseñanza de las 
matemáticas el estudiante será testigo de cómo éstas no son ajenas a su realidad, por 
el contrario, podrá entender y vivenciar que están muy presentes en su cotidianidad a 
partir del aprendizaje basado en proyectos. 
Es evidente que la mayoría de profesores continúan enseñando como les 
enseñaron a ellos, de aquí que los conocimientos, procedimientos y estrategias de 
estudio sean las mismas que se usaban en su época, desconociendo que lo que en 
tiempos pasados dio muy buenos resultados, actualmente no se ajusta a las situaciones, 
y necesidades que presentan los estudiantes de esta generación, las cuales requieren 
de estrategias originales, seleccionadas y adaptadas por maestros creativos, capaces 
de entenderlas y que estén centrados en buscar lo que realmente se necesita enseñar.  
“Estas habilidades le permiten al maestro estar bien capacitado para impartir y 
adaptar contenidos útiles de acuerdo al contexto donde están inmersos sus estudiantes” 
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(Camarena, 2005, p.10). Hacer uso de estrategias como la resolución de problemas que 
fortalezcan el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y el trabajo por proyectos 
orientados hacia la contextualización de las matemáticas pretende dar cuenta de este 
cambio en la transmisión de conocimientos, generar mayor interés y motivación en los 
estudiantes hacia esta asignatura. 
Con el fin de dar respuesta al siguiente interrogante ¿Qué es el aprendizaje basado 
en proyectos? Se encontró que: 
El aprendizaje basado en proyectos (PBL en su sigla) es una metodología 
educativa que integra contenido curricular con problemas o desafíos basados en 
experiencias reales y prácticas sobe el mundo, sobre el entorno de la escuela o 
sobre la vida cotidiana. Esta metodología se desarrolla siguiendo una secuencia 
didáctica determinada en forma de proyecto, programada de antemano por el 
profesorado; donde los alumnos son los protagonistas trabajando activamente en 
equipos; y que culmina con presentación final de un producto, la evaluación es 
continua, estando presente a lo largo de todo el proceso”. (Calvo, 2010, p.88) 
En palabras de Batanero & Díaz (s.f) los proyectos son concebidos como 
verdaderas investigaciones, las cuales no pueden ser escogidas arbitrariamente, deben 
ser realistas, abiertas y adecuadas al nivel del estudiante. De este modo, un proyecto se 
debe empezar planteando un problema práctico, relacionado con el entorno en el que 
esté inscrito el estudiante y luego usar la matemática para resolverlo. 
 
1.5.3 Referente Conceptual-Disciplinar 
 
Para enseñar y mostrar al estudiante una matemática contextualizada, agradable, 
que despierte su interés, sus ganas por aprender y eleve su motivación hacia el estudio 
de esta asignatura aumentando su rendimiento académico a partir del desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático es necesario abordar uno de los dispositivos básicos de 




Por otra parte, se tiene que “motivar es predisponer al alumno hacia lo que se quiere 
enseñar, es llevarlo a participar activamente en los trabajos escolares. La motivación es 
el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la modifica” 
(Nérici, 2005, p.203). De esto modo se puede mencionar que la motivación en el 
estudiante es fundamental para llevarlo a adoptar una actitud positiva y receptiva hacia 
el aprendizaje.  
En el contexto escolar, es evidente el bajo nivel motivacional que presentan los 
estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Al hacer una revisión en la literatura 
sobre motivación se encontró que “un estudiante está motivado académicamente cuando 
no permanece indiferente ante cualquier aprendizaje nuevo o tarea que se le proponga, 
es decir, cuando más indiferente se muestra un estudiante, menos motivado está” Alsina 
& Domingo (2007, p.24). Estos autores abordan la motivación desde un aspecto 
académico por lo que mencionan varios subtipos de motivación académica: 
Motivación de competencia, basada en incrementar la propia competencia; 
motivación de control, que persigue actuar con la máxima autonomía, sin ser 
obligado; motivación intrínseca, basada en experimentos relacionados con la 
naturaleza de la tarea; motivación de logro, basada en experimentar el orgullo que 
sigue al éxito; motivación por miedo al fracaso, para evitar la experiencia de 
vergüenza o de humillación que acompaña al fracaso; motivación para el premio, 
para conseguir premios o recompensas. Alsina & Domingo (2007, p.24). 
Sobre el pensamiento se tiene que:  
Pensar es un acto complejo que permite formar una serie de representaciones 
mentales para posteriormente obtener una acción, para conseguirlo se requiere 
de un conjunto de operaciones mentales como: identificación, ordenación, 
análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización, codificación, 
decodificacion y clasificación entre otras, por las cuales podemos conformar estas 
habilidades del pensamiento denominadas pensamiento lógico-matemático. Estas 
son las que conducen al estudiante a asimilar los contenidos de las asignaturas, 
para que pueda utilizarlos en cualquier momento. Acosta et al. (2009). 
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Aprender a pensar es un proceso que requiere constancia y orientación tanto de 
los padres como de los maestros que lo acompañen en su proceso de formación, es 
sabido que el pensamiento se empieza a desarrollar en la primera infancia y que se 
fortalece con la experiencia, acciones, educación y reflexiones que haga el sujeto sobre 
las relaciones existentes entre el medio que lo rodea.  
“El conocimiento lógico-matemático es el niño quien lo construye en su mente a 
través de las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a lo 
más complejo. El educador que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe 
planificar procesos didácticos que permitan interaccionar con los objetos reales” (Acosta, 
2009, p.13). Al respecto se puede decir que el razonamiento o pensamiento lógico-
matemático es inherente a cada sujeto, quien lo construye por abstracción reflexiva a 
partir de las conexiones realizadas entre sus acciones con los objetos de los que dispone 
alrededor. 
Unas de las quejas que manifiestan tanto profesores como alumnos en cuanto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es que falta metodología, que los 
profesores no saben explicar, que deberían ser más didácticas, que algunos contenidos 
no se pueden enseñar de otro manera por lo que resulta difícil trabajarlos didácticamente, 
que los contenidos son muy complejos y aburridores, que los alumnos no estudian, que 
la mayoría de éstos ingresan a la escuela sin un buen desarrollo del pensamiento lógico-
matemático por lo que presentan debilidad y vacíos en la parte operacional y desarrollo 
de algoritmos algebraicos y así se encuentran un sin número de razones al respecto.  
Debido a esta situación se busca la manera de afrontarla y darle solución a través 
de la creación de guías que mezclen la lectura crítica y la didáctica con problemas de 
lógica matemática. 
 
1.5.4 Referente Legal  
Es importante mostrar las principales normas, decretos y/o elementos legales en el 
campo educativo que resultan fundamentales para apoyar la justificación de este trabajo. 
A continuación se describen estas normas.  
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Tabla 1-1 Normograma 
Ley, Norma, Decreto, 
comunicado, resolución, 
documento rector, entre 
otros. 
Texto de la norma Contexto de la norma 
Constitución política de 
Colombia (Articulo 67, 1991) 
“La educación es un derecho 
de la persona y un servicio 
público que tiene una función 
social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la 
cultura (…)" 
Entender la educación como 
un servicio de carácter 
público implica que ésta sea 
de calidad, por ello con este 
trabajo se persigue orientar y 
encaminar la docente hacia 
una enseñanza que 
desarrolle habilidades 
óptimas en los estudiantes, 
cuyos resultados tanto a nivel 
académico como social sean 
los de un sujeto integral. 
Ley General de Educación 
(Ley 115 de febrero 8 de 
1994) 
“La educación es un proceso 
de formación permanente, 
personal, cultural y social que 
se fundamenta en una 
concepción integral de la 
persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes”. (Congreso 
Nacional de la República, 
1994). 
Favorecer el desarrollo del 
pensamiento lógico-
matemático en los 
estudiantes, atiende a los 
fines que persigue este 
trabajo en cuanto a enseñar 
una matemática desde el 
contexto socio-ambiental 
como forma de ver la utilidad 
de la ciencia desde el entorno 
cercano de cada sujeto. 
Lineamientos y estándares 
básicos de competencias en 
matemáticas (2007) 
“El contexto del aprendizaje de 
las matemáticas es el lugar –no 
sólo físico, sino ante todo 
sociocultural– desde donde se 
construye sentido y significado 
para las actividades y los 
contenidos matemáticos, y por 
lo tanto, desde donde se 
establecen conexiones con la 
vida cotidiana de los 
estudiantes y sus familias, con 
las demás actividades de la 
institución educativa y, en 
particular, con las demás 
ciencias y con otros ámbitos de 
las matemáticas mismas”. 
Es fundamental que el 
estudiante aplique los 
conocimientos adquiridos en 
diversas situaciones y 
contextos, por ello es 
importante contextualizar la 
enseñanza de la matemática 
dentro de los tres tipos de 
contexto que definen los 
lineamientos: el contexto de 
aula, el contexto institucional 




1.5.5 Referente Espacial  
 
Este proyecto de aula se llevará a cabo en el Colegio Agustiniano de San Nicolás 
de carácter privado, presta su servicio desde los niveles de prescolar, primaria, básica 
secundaria y media. El colegio está ubicado en la comuna 4 de la ciudad de Medellín, 
barrio Aranjuez, su nivel socioeconómico y cultural es medio; actualmente se repone tras 
haber sido una zona de conflicto social. Su modelo pedagógico se enmarca en la filosofía 
de San Agustín, que se relaciona ampliamente con el constructivismo social, donde se 
resalta la formación integral de sujetos que participen activamente dentro de la sociedad. 
El colegio Agustiniano es una institución católica, por ello su misión apunta a formar 
seres humanos íntegros para que afronten situaciones de cambio en el ejercicio de la 
libertad, basados en los principios éticos y morales bajo las enseñanzas de San Agustín.  
La visión ser rige bajo el lema “amor y ciencia”, por ello sus estudiantes serán 
gestores de desarrollo del entorno, capacitados para solucionar problemas y promover 
la sana convivencia dentro de una sociedad más fraterna. Los aspectos mencionados en 




2 CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 
A fin de establecer el impacto y efectividad de la aplicación del pensamiento lógico 
en la solución de situaciones problemas que se presentan tanto en matemáticas como 
en la vida cotidiana de los estudiantes del grado undécimo del colegio Agustiniano de 
San Nicolás, la propuesta de investigación que se presenta a continuación muestra los 
procedimientos planteados de la ruta metodológica a seguir y que está apoyada en el 
enfoque cualitativo, el método critico-social y en el aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) ya que busca estudiar a los sujetos a partir de lo que dicen y hacen en el escenario 
social y cultural. Además, se especifican los instrumentos de recolección y análisis de 
información y el recorrido estipulado a través del cronograma de actividades que 




El enfoque de esta investigación es cualitativo, teniendo en cuenta que éste busca 
“proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo 
mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven” 
Taylor & Bogdan (2007) ya que se pretende fortalecer el pensamiento lógico-matemático 
en los estudiantes del grado undécimo con la aplicación de la metodología del 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), el cual busca mejorar la enseñanza de las 
matemáticas bajo una adecuada contextualización, para este caso se parte de la 
contextualización socio-ambiental enfocada en el fortalecimiento del desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático. 
Por otro lado, la investigación tiene un alcance descriptivo, ya que pretende 
identificar las dificultades de los estudiantes para aplicar el pensamiento lógico y cómo 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático con la aplicación de una propuesta de 
enseñanza que tiene en cuenta el contexto real y cercano del estudiante, es decir, que 
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busca contextualizar los contenidos propuestos en la malla curricular para el grado 
escolar en cuestión. 
2.2 Método 
 
Para desarrollar los objetivos planteados en el presente trabajo el método empleado 
es el crítico-social, que se fundamenta en la reflexión de la práctica docente partiendo 
del hecho de que los procesos de enseñanza tendrán en cuenta las habilidades y 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 
Asumiendo las características de los participantes (estudiantes del grado 
undécimo) se realizará una actividad diagnóstica (ver anexo A) en el grupo sobre 
problemas que involucren en su solución el uso del pensamiento lógico-matemático. 
A partir de los resultados de la actividad diagnóstica se abordará la literatura 
necesaria para trabajar la problemática encontrada y su solución a través del trabajo por 
proyectos encaminado hacia el desarrollo del pensamiento lógico-matemático; de este 
modo la intervención se realizará en el grado 11°A, donde los estudiantes trabajarán con 
guías que contienen ejercicios lógico-matemáticos contextualizados, es decir, que 
involucran situaciones de su entorno cotidiano, reales y centradas en el fortalecimiento 
del pensamiento lógico-matemático. 
Se da cierre a las sesiones de clase con la entrega de un producto final, que recoge 
y abarca todo el trabajo realizado con las guías didácticas enfocadas en la metodología 
del trabajo por proyectos, dicho producto permitirá dar cuenta de las habilidades 
desarrolladas al usar el pensamiento lógico en actividades cotidianas. 
Finalmente, se aplica un cuestionario final (denominado prueba final) (ver anexo K), 
se analizan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del proyecto y se concluye 
la efectividad o no del mismo, si los estudiantes han fortalecido y aplican mejor el 
pensamiento lógico-matemático en la solución de situaciones problema, si hubo mejora 
en el rendimiento académico de los mismos y si presentan mayor motivación a la hora 
de aprender y estudiar matemáticas. 
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2.3 Instrumentos de recolección de información y 
análisis de información 
 
Como instrumentos de recolección y análisis de la información se utilizarán las 
siguientes fuentes primarias: cuestionario diagnóstico inicial, guías de trabajo y talleres, 
cuestionario final. 
Sobre los cuestionarios se tiene que “son un dispositivo de investigación 
consistentes en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto 
(usualmente individual) en un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede 
responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido. El objetivo de un 
cuestionario es “medir” el grado o la forma en que los sujetos encuestados poseen 
determinadas variables o conceptos de interés (sus opiniones, creencias, conductas que 
recuerdan haber realizado, características demográficas, capacidades matemáticas, 
etc.)” (Campoy, 2009, p.289).  
Finalmente se mostrarán los resultados en gráficas para analizar y evaluar la 
propuesta de enseñanza y su implicación en el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático. 
 
2.4 Población y participantes 
 
La población para este trabajo fueron los 950 estudiantes del Colegio Agustiniano 
de San Nicolás y los participantes seleccionados fueron los 44 estudiantes del grado 
undécimo. 
 
2.5 Delimitación y alcance 
 
Aunque el proyecto de aula es aplicado en el Colegio Agustiniano de San Nicolás, 
se espera que éste puede servir de apoyo en cualquier ámbito educativo donde se quiera 
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fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático para enseñar matemáticas de 
una manera contextualizada, orientada a mejorar y aumentar los niveles tanto de 
motivación como de rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje de esta 
área tan rechazada y de poco agrado para la mayoría de éstos. 
A partir del proyecto de aula, un docente puede implementar el trabajo por 
proyectos, contextualizando los contenidos curriculares a través de situaciones o 
problemas basados en experiencias reales sobre el entorno cotidiano y cercano del 
estudiante, siendo éste el protagonista de su propio aprendizaje a la vez que trabaja 
activamente en equipos y fortalece tanto el desarrollo de su pensamiento lógico-
matemático como la comunicación y la relación con sus compañeros. 
 
2.6 Cronograma  
 
El tiempo destinado para la realización de las fases abarcó un periodo de 17 
semanas, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo con un total de 25 
horas de clase contando con la participación activa tanto individual como grupal de los 
estudiantes del grado undécimo. 
Para la primera fase se destinaron dos semanas del mes de enero y una de febrero, 
para la segunda fase tres semanas de febrero; la tercera fase se desarrolló en tres 
semanas de marzo y tres de abril; la cuarta fase abarcó una semana de abril y cuatro de 
mayo. 
La siguiente tabla muestra el desarrollo, en fases de la metodología a seguir para 





Tabla 2-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Diagnosticar e identificar la metodología 
que se usa para la enseñanza de las 
matemáticas en el grado undécimo del 
Colegio Agustiniano de San Nicolás, el 
nivel de motivación que presentan los 
estudiantes hacia el aprendizaje de esta 
área y el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático a través de una 
actividad diagnóstica escrita. 
1.1. Caracterización del Colegio 
Agustiniano de San Nicolás. 
 
1.2. Revisión del desempeño 
académico obtenido en el área de 
matemáticas de los estudiantes del 
grado noveno. 
 
1.3. Aplicación de una actividad 
diagnóstica sobre problemas que 
involucren en su solución el uso del 
pensamiento lógico-matemático. 
Fase 2: Diseño 
Construir actividades centradas en los 
intereses de los estudiantes y enfocadas 
en el fortalecimiento del desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático. 
2.1. Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje basado en proyectos 
(ABP). 
 
2.2. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a 
los estándares en el pensamiento 
lógico-matemático en el grado 
undécimo. 
 
2.3. Diseño y construcción de guías de 
trabajo que incluyan actividades 
didácticas y contextualizadas para 
el fortalecimiento en el desarrollo 
del pensamiento lógico- 
matemático. 
Fase 3: 
Intervención en el 
aula 
Aplicar las actividades propuestas a 
través del trabajo por proyectos en el 
grupo 11°A del Colegio Agustiniano.  




Evaluar el impacto del proyecto de aula 
planteado en el fortalecimiento del 
desarrollo del pensamiento lógico-
matemático en el grupo 11°A del Colegio 
Agustiniano de San Nicolás. 
 
Determinar el alcance e impacto que tuvo 
la aplicación del proyecto de aula. 
4.1 Construcción y aplicación de 
actividades evaluativas durante la 
implementación del proyecto de 
aula y entrega del producto final. 
 
4.2. Evaluar el nivel del pensamiento 
lógico alcanzado y la motivación de 
los estudiantes con la presentación 
de una prueba final. 
 
4.3. Realización del análisis de los 
resultados obtenidos al 
implementar el proyecto de aula en 
los estudiantes de grado undécimo 
del Colegio Agustiniano.  
 
4.4. Generar las conclusiones y 
recomendaciones sobre el trabajo. 
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Tabla 2-2 Cronograma de actividades 
 
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo 






 Actividad 1.1 X X                
Actividad 1.2  X X               
Actividad 
Diagnóstica 1.3 
  X          






 Actividad 2.1    X X             
Actividad 2.2    X X             







Sesión 1       X           
Sesión 2       X X X X X X      
Sesión 3        X X X        
Sesión 4           X       













      X     
Prueba final 4.2             X     
Actividad 4.3              X X X  













3 CAPITULO III. PROPUESTA DE ENSEÑANZA 
PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LÓGICO DESDE EL ABP 
Como es sabido “el pensamiento lógico es aquel que se desprende de las 
relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. El 
pensamiento lógico se convierte en herramienta indispensable para el ser humano en su 
día a día pues gracias a él puede conseguir resolver los problemas que le vayan 
surgiendo de manera cotidiana”. Pérez y Merino (2008).  
De este modo, con el diseño del proyecto de aula se pretende que los estudiantes 
del grado 11ºA del Colegio Agustiniano de San Nicolás desarrollen el pensamiento 
lógico-matemático mediante el trabajo por proyectos, el cual facilita que se fortalezcan y 
desarrollen los aspectos más importantes del pensamiento (comprensión, análisis, 
comparación, clasificación, etc.) por lo que el proyecto está orientado en diferentes fases 
que pretenden abarcar los aspectos más relevantes para llegar a pensar de manera 
lógica, a la vez que los estudiantes se motiven por investigar sobre este pensamiento y 
pongan en práctica actividades de tipo lógico-matemático. 
 
3.1 Descripción de la propuesta de enseñanza 
 
El diseño de la propuesta de enseñanza se desarrolla teniendo en cuenta los 
contenidos planteados para el grado 11º en el plan de área (ver anexo L) dispuesto por 
el colegio (lógica proposicional, conjuntos y números reales) y las situaciones 
particulares del grupo de estudiantes buscando motivarles e interesarlos para la 
realización de las diferentes actividades que se plantean en el proyecto y que serán 





El proyecto de aula que se presenta a continuación fue diseñado con el propósito 
de fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes, 
buscando que se motiven por aprender y vean las matemáticas de una manera 
contextualizada, es decir, lograr que vean como las matemáticas están aplicadas en su 
entorno, de modo que para ellos tengan sentido, por ello se plantea la propuesta de 





El material de trabajo ha sido diseñado para ser utilizado en el grado undécimo, 
abarcando los contenidos que se plantean desde los lineamientos curriculares de 
matemáticas establecidos por el MEN, coincidiendo a su vez con el plan de área de 
matemáticas diseñado por la institución en la que se realizó la propuesta de intervención. 
Además, el proyecto de aula abarca algunos contenidos que aunque no están 
contemplados en los documentos mencionados anteriormente son complemento a los 
contenidos planteados inicialmente y que resultan de gran importancia para la formación 
y desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes. 
Se han incluido actividades y ejercicios que van aumento su dificultad a medida que 
se vaya avanzando en la realización del proyecto con la intención de que los estudiantes 
desafíen sus habilidades y demuestren aquellas que se han fortalecido con el trabajo 
realizado en cada fase de la secuencia didáctica. 
 
3.1.4 Desarrollo del proyecto 
 
Se da inicio al proyecto con la realización por parte de los estudiantes de una 
actividad diagnóstica (utilizada para la prueba final), se continua con la actividad principal 
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que es la realización de un proyecto para fortalecer el pensamiento lógico-matemático 
que se realiza siguiendo una secuencia didáctica (dividida en sesiones), alternando con 
actividades extraescolares y clases magistrales que definen los conceptos que más 
adelante los estudiantes deben aplicar en su proyecto. Se da cierre al proyecto cuando 
los estudiantes realizan la prueba final (ver anexo K), a la cual se asigna una valoración 
cuantitativa. 
Tabla 3-1 Presentación de la secuencia didáctica 
Tema Pensamiento lógico-matemático 
Grado Undécimo 
Población 44 Estudiantes de undécimo (16 años) 
Número de sesiones 6 Número de horas 20 
Materiales Anexos del B al G con las actividades a realizar con los estudiantes 
 
3.1.5 Actividad Diagnóstica 
 
Se inicia con la aplicación de la actividad diagnóstica (ver anexo A) que consta de 
8 preguntas, con respuesta única, para ser solucionada de manera individual en una 
sesión de clase que tiene una duración de 50 minutos y la cual tiene objetivo analizar 
cómo están pensando los estudiantes al desarrollar problemas de tipo lógico-
matemático, además de medir moderadamente las habilidades y destrezas que ellos 
poseen en el desarrollo de este tipo de preguntas.  
 
Figura 1. Actividad diagnóstica. Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en la actividad diagnóstica serán fundamentales para el 
diseño del proyecto de aula y finalmente poder constatar si se produjeron cambios y 
cómo fueron. 
 
Figura 2. Presentación actividad diagnóstica. Elaboración propia. 
 
Antes de iniciar con el desarrollo de las sesiones se les informa a los estudiantes 
que los temas establecidos para el primer periodo (ver anexo L) en el área de 
matemáticas se van a trabajar mediante el aprendizaje basado proyectos, el cual consta 
de seis actividades que se irán abordando durante el periodo, para ello deberán 
conformar equipos de cuatro integrantes y que para avanzar en cada actividad antes 




Siguiendo este mismo orden de ideas, el proyecto de aula ha sido dispuesto en seis 
sesiones de trabajo. Para cada una de ellas se ha elaborado una guía de trabajo que 
incluye diversas actividades didácticas orientadas a fortalecer el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemáticos de los estudiantes (ver anexos B, C, D, G y H), en la 
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última sesión se presenta una actividad final o producto final resultado de todo el trabajo 
realizado durante la intervención y enmarcado en la metodología del trabajo por 
proyectos (ver anexo J) 
En la tabla 3-2 se muestra la secuencia didáctica diseñada, siguiendo la 
metodología del trabajo por proyectos y en la que se relacionan los objetivos generales 
planteados al diseñar el proyecto de aula y que se han clasificado por sesiones de trabajo 
con los estudiantes, los contenidos que se trabajaron se han clasificado en contenidos 
conceptuales y procedimentales, también se relacionan los criterios de evaluación para 
cada actividad y se realiza una descripción de cada una de las actividades desarrolladas 
con los estudiantes . 
Tabla 3-2 Secuencia didáctica 
Secuencia didáctica 
Primera sesión Bloques Lógicos (ver anexo B) 
Tiempo estimado 4 clases, cada una de 50 minutos 
Objetivos 
-Diseñar y Construir las fichas que caracterizan los bloques lógicos, 
representar las relaciones y operaciones que se dan entre conjuntos, 
usando los bloques lógicos. 
 




-Tablas de verdad 
-Conjuntos 




-Utilización del pensamiento lógico para la construcción de las tablas 
de verdad a partir de la elaboración de los bloques lógicos. 
 
-Utilización de la teoría de conjuntos para resolver problemas. 
Criterios de 
evaluación 
-Reconoce si una proposición es simple, compuesta o cuantificada y 
determina claramente su valor de verdad. 
 
-Plantea y resuelve con precisión, problemas que involucran 
operaciones entre conjuntos y los diferentes conjuntos numéricos. 
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Descripción de las actividades: 
 
En la primera clase se les entrega a los estudiantes la actividad Nº1 (ver anexo B) para que 
la lean detalladamente y la trabajen en grupos de máximo 4 estudiantes, se les dan las 
orientaciones generales del trabajo a realizar para evitar futuras confusiones y con los 
materiales que previamente les fueron solicitados se inicia con la parte I que consiste en el 
diseño y construcción de los bloques lógicos. 
 
 
Figura 3. Construcción bloques lógicos. Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Entrega guía bloques lógicos. Elaboración propia. 
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Para la segunda clase, con las fichas terminadas se trabaja la parte II de la guía que consiste 
en reconocer y caracterizar las fichas que conforman los bloques lógicos; posteriormente se 
continúa con la parte III que incluye juegos de lógica con el fin de estimular el pensamiento 
lógico-matemático de los estudiantes con la totalidad de las fichas. La intencionalidad es que 
el docente asuma un rol de guía y orientador durante todo el proceso y que los estudiantes 




Figura 5. Juegos con bloques lógicos. Elaboración propia. 
 
Es importante resaltar que para el desarrollo de las partes IV y V se había trabajado 
anteriormente las temáticas de conjuntos y tablas de verdad a través de clases magistrales 
por lo que los estudiantes traían algunos conceptos previos para desarrollar estas 
actividades.  
 
Figura 6. Conjuntos. Elaboración propia. 
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En la parte IV se definieron los conjuntos y las operaciones entre conjuntos a partir de los 
bloques lógicos, además se les pidió a algunos estudiantes que se quitaran los cordones 
para utilizarlos como redondeles, intentando simular los diagramas de Venn y facilitar el 
trabajo en esta parte. 
 
 
Figura 7. Operaciones entre conjuntos. Elaboración propia. 
 
Finalmente en la parte V se construyen las tablas de verdad a partir de algunas de las 
operaciones que se dan entre conjuntos y comprobando las propiedades que cumplen las 
fichas de los bloques lógicos. 
 
 





Figura 9. Construcción tablas de verdad. Elaboración propia. 
 
Segunda sesión Asociación de puntos (ver anexo C) 
Tiempo estimado Los primeros 15 minutos de 2 clases a la semana 
Objetivos 
-Desarrollar funciones cognitivas y operaciones mentales 
(razonamiento lógico, pensamiento convergente, ordenar, comparar, 
deducir, analizar, sintetizar, clasificar) a través de ejercicios de 




-Figuras planas y en el espacio 
-Ubicación espacial 
-Modificabilidad Cognitiva Estructural 
Contenidos: 
Procedimientos 
-Utilización del pensamiento espacial para encontrar y dibujar tanto 
figuras planas como en el espacio a partir de la unión de puntos. 
Criterios de 
evaluación 
-Fortalece el razonamiento lógico en la solución de actividades que 
implican asociación de puntos. 
 
-Mejora la impulsividad, generando una actitud reflexiva ante la 




Descripción de las actividades: 
 
Los talleres de asociación de puntos diseñados por El Dr. Feuerstein (1998) para el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático se trabajan de manera individual durante los 
primeros 15 minutos de dos sesiones de clase a la semana. Para ello se tienen en cuenta 
las siguientes indicaciones: 
 Se realizan de manera individual 
 Se trabaja únicamente con lapicero con el fin de no hacer correcciones 
 La hoja debe permanecer fija en posición vertical, no se debe girar con el fin de 
localizar las figuras. 
 Se conserva el principio de que las figuras no comparten puntos, cada figura cuenta 
con puntos independientes. 
 Las figuras conservan tamaño y forma, pueden variar en cuanto a la posición. 
 Deben elaborarse sin utilizar ningún apoyo para el trazo, es decir se hacen a mano 
alzada. 
 
Figura 10. Entrega guía asociación de puntos. Elaboración propia. 
 
Los talleres de asociación de puntos tienen el fin de desarrollar diferentes funciones 
cognitivas y operaciones mentales, se parte de las más sencillas para llegar hasta las más 
complejas. Estos talleres permiten trabajar el razonamiento divergente e inferencial, la 
comparación, la identificación, la clasificación, el análisis, la síntesis, la deducción, la 





Figura 11. Taller sucesión de puntos. Elaboración propia. 
 
 
Figura 12. Sucesión de puntos en el espacio. Elaboración propia. 
 
Tercera sesión El asesinato del profesor de matemáticas (ver anexo D) 
Tiempo estimado 10 clases, cada una de 50 minutos 
Objetivos 
-Fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico a través de la lectura 
y análisis del texto “El Asesinato del Profesor de Matemáticas”. 
 
-Desarrollar en los estudiantes habilidades de razonamiento lógico, 
análisis de información, mayor capacidad de memorización, empleo 













-Lectura del libro “El asesinato del profesor de matemáticas”. 
 
-Análisis crítico del texto y de situaciones problema sobre lógica 
proposicional que incluyen acertijos, jeroglíficos, ecuaciones, juegos 
de palabras, y tablas de verdad. 
Criterios de 
evaluación 
-Interpreta diferentes tipos de problemas para el establecimiento de 
conclusiones y/o resultados provenientes de otras ciencias. 
-Utiliza el razonamiento lógico para descifrar enigmas y situaciones 
que requieren un análisis crítico y complejo. 
-Realiza y entrega oportunamente trabajos y actividades asignadas 
en las clases. 
-Demuestra interés, compromiso, responsabilidad y respeto por las 
actividades programadas en las clases. 
 
Descripción de las actividades: 
 
Se hace entrega a los equipos de la segunda guía de trabajo (ver anexo D) que consta de 
nueva actividades enfocadas en la lectura del libro titulado “El asesinato del profesor de 
matemáticas” cuyo autor es el español Jordi Sierra i Fabra, 2000.  
 
 
Figura 13. Entrega y lectura de la guía “El asesinato del profesor de matemáticas”. Elaboración propia. 
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Debido a que en clases anteriores se ha abordado el tema de lógica proposicional y acertijos 
lógicos, tipos de acertijos y algunas estrategias para hallar solución a éstos; a modo 
introductorio y antes de realizar la lectura del libro, cada estudiante investiga, propone y 
explica frente al resto del grupo algún juego de palabras o adivinanzas, enigmas, juegos 
matemáticos o acertijos similares a los ya trabajados (ver anexo E). 
 
 
Figura 14. Lectura del Asesinato del profesor de matemáticas. Elaboración propia. 
 
Para la segunda actividad se realiza la lectura del libro, para ello se destinan entre 20 y 30 
minutos de algunas clases, mediante lectura individual, lectura a una voz y lectura grupal; 
además, se asigna la lectura de algunos capítulos como actividad extraclase. 
 
El asesinato del profesor de matemáticas trata de manera divertida la aversión y hastío que 
sienten los jóvenes hacia las matemáticas, se contextualiza la situación real que viven los 
estudiantes diariamente en las aulas de clase frente a esta asignatura y le da una solución 
al mostrarla como el juego divertido que realmente son. 
 
A partir de la lectura de este tipo de textos se pretende hacer ver a los lectores, sobre 
todo a los jóvenes, que las matemáticas son mucho más divertidas de lo que parecen, 
“no son sólo para amargados, ni son sólo un castigo, de alguien que odia a los niños, 
para fastidiarlos”. Son, de alguna forma, similares a las novelas policíacas, a las de 
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ciencia-ficción, o a los videojuegos; se llega a la solución a través del estudio de 
pistas, superando numerosas pruebas a la velocidad necesaria. (Hernandis, 2005, 
p.2) 
 
Para dar cuenta de la lectura realizada se hacen dos sustentaciones, una oral y la otra 
escrita. Para la primera sustentación se organiza el grupo en mesa redonda, a cada 
estudiante se le realiza una pregunta sobre la lectura y se le da exactamente 1 minuto para 
argumentar su respuesta.  
 
En la segunda sustentación se realiza una prueba escrita (ver anexo F) en la que cada 
estudiante da cuenta de la lectura realizada respondiendo a 8 preguntas que incluyen 
reflexión personal, análisis textual y solución a ejercicios de tipo lógico-matemático similares 
a los que aparecen en el libro. 
 
 
Figura 15. Análisis textual. Elaboración propia. 
 
Para la actividad tres los respectivos equipos de trabajo realizan un jeroglífico similar al 
mostrado en el libro. Una vez terminado, los jeroglíficos son enumerados y pegados en el 
tablero, a continuación, cada equipo toma un jeroglífico del tablero y, una vez descifrado el 




Figura 16. Jeroglíficos. Elaboración propia. 
 
 
Figura 17. Exposición de jeroglíficos en el tablero. Elaboración propia 
 
 
Figura 18. Descifrando enigmas. Elaboración propia. 
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Felipe Romero (El profesor de matemáticas en el texto) les da una segunda oportunidad a 
sus tres estudiantes para poder pasar la materia, para ello les propone un juego, el cual 
consiste en resolver 15 problemas, ocho pruebas matemáticas y siete de ingenio. Esta 
actividad se trabaja en tríos (dos niños y una niña), se les asigna un capítulo del libro para 
ser representado a través de una dramatización en donde se dé explicación a los problemas 
que aparecen en el libro. Para dicha actividad se tiene en cuenta: 
 Vestuario 
 Escenografía 
 Interpretación, apropiación y representación del personaje asignado 
 Explicación del problema 
 Trabajo en equipo 
 
 
Figura 19. Dramatización del texto equipo 1. Elaboración propia 
 
 




Figura 21. Dramatización del texto equipo 4. Elaboración propia. 
 
 
Figura 22. Dramatización del texto equipo 5 y 6. Elaboración propia. 
 
 
Figura 23. Dramatización del texto equipo 7. Elaboración propia. 
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Las actividades seis y siete se realizan en tríos, para ello los estudiantes aplican sus 
habilidades analíticas, deductivas, inductivas y lógicas-matemáticas para solucionar 




Figura 24. Análisis acertijos y problemas encontrados en el libro. Elaboración propia. 
 
En las actividades ocho y nueve se realiza una aplicación de las tablas de doble entrada,  
tema anteriormente abordado a través de clases magistrales, al igual que de los demás 
conceptos y definiciones trabajadas durante el desarrollo de esta sesión. Inicialmente se 
plantea el acertijo de Einstein, se les dan las pistas y se les pide describir la estrategia usada 
para resolver el acertijo, luego organizan las pistas en la tabla de doble entrada que aparece 
en la guía y el primer equipo en terminar socializa la solución del mismo.  
 
 




Figura 26. Solución acertijo de Einstein propuesta en la guía. Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Socialización solución acertijo de Einstein. Elaboración propia. 
 
En la siguiente clase se divide el grupo en equipos de 5 integrantes, a cada equipo se le 
entrega un paquete que contiene 6 pistas iguales, se nombra un representante en cada 
equipo, quien pasará por los otros equipos recolectando las pistas faltantes de un caso 
denominado “Romeo y Julieta”, a continuación cada equipo debe tener 6 pistas diferentes 
que leen muy bien una a una, luego las organizan de modo que sigan un esquema lógico y 
coherente de lectura.  
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Se les indica que asuman el rol de detectives, y a lo Sherlock Holmes usen sus habilidades, 
inductivas, deductivas, analíticas y lógicas para dar un veredicto final sobre lo que sucedió 




Figura 28. El caso de “Romeo y Julieta”. Elaboración propia. 
 
Cuarta sesión Carrusel de acertijos (ver anexo G) 
Tiempo estimado 2 clases, cada una de 50 minutos 
Objetivos 
-Aplicar las técnicas explicadas en clase para hallar la solución a 
diversos acertijos. 












-Predice y justifica razonamientos llegando a conclusiones acertadas 
usando información matemática. 
-Utiliza el pensamiento lógico para resolver problemas reales e 
hipotéticos. 
-Resuelve y plantea problemas que involucran acertijos, enigmas, 
jeroglíficos, juegos matemáticos, operaciones entre conjuntos y 
aplicaciones de lógica. 
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-Organiza la información, la relaciona, analiza, sintetiza, hace 
inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 
-Propone estrategias para hacer más eficaz y eficiente el trabajo en 
grupo. 
 
Descripción de las actividades: 
 
Esta actividad se aplica en un bloque de clase que dura 1 hora y 40 minutos. Se realiza con 
los equipos de trabajo iniciales (4 integrantes), por equipo se les entrega un paquete de 24 
palillos planos, una hoja de block, lápiz y borrador. Alrededor del patio del colegio están 
ubicadas las 22 bases que conforman el carrusel lógico; en cada base los estudiantes 
encuentran un problema que deben resolver en un tiempo controlado de máximo 5 minutos. 
Si finalizados los 5 minutos el equipo no ha dado con la solución deben pasar a la siguiente 
base, esto permite que los estudiantes se dividan el trabajo lo que involucrara el aporte de 
cada uno de ellos. Con el fin de que los equipos no empiecen todos en la misma base se les 




Figura 29. Lectura de la guía: Carrusel de acertijos. Elaboración propia. 
 
A medida que pasan por las bases van consignando las respuestas y los procedimientos 
realizados para llegar a la solución en la hoja de block que se les entregó antes de iniciar el 
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carrusel. Los temas que se abordan en cada una de las bases son: acertijos, ejercicios de 
deducción, de lógica, tablas de doble entrada, conjuntos y acertijos con palillos. 
 
 
Figura 30. Bases del carrusel de acertijos. Elaboración propia. 
 
La actividad se presenta en forma de juego con la intención de que los estudiantes se 
diviertan, se motiven en participar, desafíen sus habilidades deductivas, analíticas, lógicas-
matemáticas y se potencialicen su capacidad de competencia en pro de que la participación 
de todos sea totalmente activa. 
 
 
Figura 31. Solucionando los ejercicios del carrusel de acertijos. Elaboración propia. 
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Quinta sesión Erudito (Zephirus) (ver anexo H) 
Tiempo estimado 2 clases, cada una de 50 minutos 
Objetivos 
-Profundizar en los conceptos y conocimientos adquiridos en clase a 
cerca del conjunto de los números reales, sus características, 
operaciones, representación en la recta real y sus diversos usos en 
la vida cotidiana. 
-Desarrollar en los estudiantes habilidades de razonamiento lógico, 
análisis de información, mayor capacidad de memorización, empleo 
del tiempo de manera productiva, paciencia, comprensión y lectura 
crítica. 
-Estudiar el origen e historia de los números, desde la creación de los 
distintos sistemas de numeración, y aparición de los conjuntos 
numéricos hasta la aplicación de éstos en diferentes situaciones de 













-Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de 
números reales y sus aproximaciones para decidir sobre su uso en la 
vida cotidiana. 
-Usa la observación y razonamiento lógico para abstraer información 
de problemas que involucran en su solución operaciones con 
números reales. 
 
Descripción de la actividad: 
 
Es importantes resaltar que antes de iniciar con esta actividad fue necesario realizar clases 
magistrales para introducir conceptos, definiciones y dar ejemplos sobre la temática 
abordada; posteriormente se le entrega a cada equipo la guía de trabajo, se dan las 
orientaciones generales sobre lo que es Erudito, cómo registrarse en esta plataforma y cómo 
matricular el curso denominado “Zephirus”; a continuación se lleva a los estudiantes a una 
de las salas de sistemas de la institución donde comienzan a explorar el videojuego, muchos 




Debido a que sólo se dispone de una hora en la sala de sistemas, se orienta a los estudiantes 
para que continúen jugando en casa ya que se le asigna una nota a la culminación del 
videojuego, para ello se da plazo de una semana. 
 
 
Figura 32. Entrega y lectura de la guía: Zephirus. Elaboración propia. 
 
Finalmente se culmina esta actividad con la socialización de la misma y el desarrollo de un 
cuestionario (Ver anexo I) sobre la experiencia con Erudito, las fortalezas y debilidades que 
se encontraron al completar el videojuego. 
 
 
Figura 33. Pantallazo curso Zephirus. 
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Sexta sesión Producto final “Calendario Lógico” (ver anexo J) 
Tiempo estimado 2 clases, de 50 minutos 
Objetivos 
-Diseñar un calendario lógico, que incluya un ejercicio de tipo lógico-
matemático, situación problema, enigma, acertijo, jeroglífico, juego 
de palabras, adivinanzas, juegos y/o retos matemáticos que lleve a 
los estudiantes a usar el pensamiento lógico-matemático cada uno 
de los 365 días del año. 
 
-Construir ejercicios de tipo lógico-matemático aplicando los 
conocimientos adquiridos y temáticas abordadas durante la 
realización del proyecto. 
 
-Usar el calendario lógico para continuar fortaleciendo y/o 











-Utilización de los contenidos más relevantes abordados durante el 
proyecto para la elaboración del producto final. 
Criterios de 
evaluación 
-Elabora situaciones problema enfocadas en fortalecer el 
pensamiento lógico-matemático y usando tanto las temáticas como 
los conocimientos adquiridos durante el trabajo por proyectos. 
 
-Interpreta diferentes tipos de acertijos, enigmas, juegos matemáticos 
y operaciones básicas para el establecimiento de conclusiones y/o 
resultados provenientes de otras ciencias. 
 
-Organiza información, la relaciona, analiza, sintetiza, hace 
inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 
 
-Demuestra interés, compromiso, responsabilidad y respeto por las 
actividades programadas en las clases. 
 




Descripción de las actividades: 
 
Se hace entrega de la guía a los equipos de trabajo conformados inicialmente y se dan las 
orientaciones de la actividad a realizar, la cual consiste en la entrega del producto final, que 
consiste en entregar un calendario mensual, que deben nombrar creativamente. 
 
 
Figura 34. Construcción producto final (calendario lógico). Elaboración propia. 
 
A cada equipo se le asigna un mes del año y a partir de los conocimientos adquiridos, las 
temáticas y contenidos abordados durante la realización del proyecto deben diseñar, 
elaborar y construir ejercicios de tipo lógico-matemático para cada uno de los 30 días del 
mes. Se resalta la importancia de abordar situaciones problema, ejercicios, talleres y 
actividades que lleven al estudiante a desarrollar y usar su pensamiento lógico-matemático 
para hallar la solución de las mismas los 365 días del año. 
 
 
Figura 35. Asesoría producto final. Elaboración propia. 
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Una de las clases de la sesión se dedica a asesorar y revisar el trabajo que han estado 
realizando; en la clase siguiente se da cierre a la propuesta de intervención enfocada en el 









La evaluación se muestra como un proceso y está enmarcada en la metodología 
del aprendizaje basado en proyectos, en la cual los estudiantes son los protagonistas de 
su propio aprendizaje trabajando activamente en equipos, por ello la evaluación se 
realiza continuamente a través de la realización, entrega, participación y socialización de 
cada una de las actividades, presentación de tareas asignadas, trabajo en clase, y 
aclaración de dudas e inquietudes en las asesorías de clase. 
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De este modo, la evaluación es escrita de forma dinámica y didáctica, para lo cual 
se tiene en cuenta una valoración tanto cualitativa como cuantitativa, usando la 
observación y revisando los resultados que dejan plasmados los estudiantes al realizar 
las actividades, esto permite hacer un seguimiento, observar su capacidad de 
abstracción, análisis, deducción y nivel de desarrollo del pensamiento lógico al solucionar 
los problemas y los procedimientos realizados para llegar a esta solución. 
Tanto en la evaluación continua como en la evaluación final, la cual muestra la 
culminación del proyecto a través de la entrega y presentación de un producto se utiliza 
una escala de valoración que permite asignar una nota numérica a partir de la percepción 
docente-estudiante (autoevaluación y coevaluación) del trabajo realizado. En la tabla 3.3 
se muestran los criterios utilizados para la evaluación. Los resultados de las actividades 
y evaluaciones son entregados a cada equipo y se plasman en la planilla de notas (ver 
anexo N) facilitada por la institución. 
Tabla 3-3 Criterios de evaluación 











1. Escucha, comparte y apoya el esfuerzo 
de otros. Trata de mantener la unión de los 
miembros trabajando en grupo. 
    
2. Proporciona ideas útiles cuando participa 
en el grupo y en la discusión en clase. Un 
miembro satisfactorio del grupo que hace lo 
que se le pide o lidera la actividad. 
    
3. Utiliza bien el tiempo durante todo el 
proyecto para asegurar que las cosas estén 
hechas a tiempo. El grupo no tiene que 
ajustar la fecha límite o trabajar en las 
responsabilidades por la demora de esta 
persona. 
    
4. Busca y sugiere soluciones a los 
problemas. 
    
5. Se enfoca en el trabajo que se necesita 
hacer. Otros miembros del grupo no tienen 
que recordarle constantemente que se 
mantenga enfocado. 




Tabla 3-4 Formato Autoevaluación y coevaluación 
AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN 
INDICADORES VALORACIÓN VALORACIÓN 
1. Reconoce las capacidades que tiene.   
2. Expone las dificultades que se presentan en su aprendizaje.   
3. Propone e implementa estrategias para la resolución de sus 
dificultades. 
  
4. Su participación es activa en el grupo.   
5. Aporta iniciativas propias en las tareas asignadas.   
6. Asume una posición crítica en las actividades del grupo.   
7. Expone con dominio, claridad y participa activamente en las 
discusiones grupales. 
  
8. Tiene capacidad de escucha, atenta y respetuosa.   
9. Sus escritos son claros coherentes y lógicos.   









4 CAPITULO IV. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN  
 
En este capítulo se hace la descripción de los resultados obtenidos en la actividad 
diagnóstica, se continúa con el cuestionario o prueba final; de la secuencia didáctica, la 
cual consiste en seis actividades se escogen las dos más relevantes para ser objeto de 
análisis, debido a que en éstas que se centró mayor interés por tanto se hizo mayor 
énfasis con el grado undécimo. Estas actividades son: el carrusel de acertijos y el trabajo 
realizado a partir de la plataforma virtual Erudito con el videojuego educativo denominado 
Zephirus. 
 
4.1 Resultados y análisis de la intervención 
 
A partir de la aplicación de la actividad diagnóstica se descubren y analizan algunas 
de las necesidades que se manifiestan en la forma en que piensan, leen y razonan los 
estudiantes del grado undécimo del Colegio Agustiniano de San Nicolás, en ellos se 
evidencia una necesidad en el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento lógico-
matemático, ya que son jóvenes que han tenido procesos interrumpidos en el área de 
matemáticas, han trabajo muy poco la resolución de situaciones problema en 
matemáticas y el uso constante del celular los lleva a dedicar muy poco tiempo a la 
lectura y análisis de textos de literatura. 
 
4.1.1 De la actividad diagnóstica 
 
La actividad diagnóstica consta de 8 preguntas, con respuesta única, para ser 
solucionada de manera individual en una sesión de clase que tiene una duración de 50 
minutos, fue implementada con cuarenta estudiantes de grado undécimo (ese día 
faltaron 4 a la clase) y pretendió evaluar conceptos básicos que los estudiantes debían 
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saber: suma, resta, multiplicación y división de números enteros, mínimo común múltiplo, 
suma, resta, multiplicación y división de fracciones, planteamiento de ecuaciones, 
establecer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y resolverlos usando alguno de 
los métodos de igualación, sustitución o reducción, memoria, agilidad mental y medir 
moderadamente la capacidad lógica de los estudiantes. 
Antes de la aplicación de la actividad diagnóstica se le explica a los estudiantes que 
no se le asignara una nota a la realización de la actividad con el fin de disminuir sus 
niveles de ansiedad y que de este modo puedan responder a las preguntas con total 
calma y tranquilidad sin sentir la presión de conseguir una nota aprobatoria, sin embargo 
se les hace énfasis en la importancia de responder de forma honesta y sincera a partir 
de lo que ellos consideran es la respuesta correcta y dejando evidencia del procedimiento 
que realizaron para llegar a la solución de cada pregunta.  
Durante la aplicación de la actividad diagnóstica los estudiantes manifiestan su 
inconformidad por la dificultad que tienen algunas de las preguntas, ya que carecen de 
elementos y conceptos para desarrollarlas de forma correcta. A continuación se muestra 
el resumen de los resultados de la actividad diagnóstica.  




















1 39 97.5% 0 1 1 2.5% 
2 10 25% 26 4 30 75% 
3 2 5% 30 8 38 95% 
4 3 7.5% 18 19 37 92.5% 
5 0 0% 24 16 40 100% 
6 6 15% 34 0 34 85% 
7 2 5% 36 2 38 95% 
8 21 52.5% 6 13 19 47.5% 
 
Se realiza una distinción entre respuestas incorrectas y preguntas sin responder, 
debido a que aunque el tiempo destinado para la prueba fue más que suficiente, muchos 
estudiantes ni se dieron a la tarea de intentar resolverlas, simplemente expresaban “no 




Figura 37. Resultados de la Actividad diagnóstica. Elaboración Propia. 
 
En la figura 37 se evidencia que los resultados de la actividad diagnóstica son muy 
bajos, a partir de estos se realiza un análisis estadístico correspondiente a las respuestas 
obtenidas por los estudiantes del grado 11ºA del Colegio Agustiniano. 
Con la pregunta 1 se pretendía evaluar la capacidad de identificación y realización 
de operaciones mentales de los estudiantes al organizar los números del 1 al 6 dentro 
de círculos que forman un triángulo de modo que por todos los lados sumen lo mismo. A 
esta pregunta el 97,5% de los estudiantes respondieron correctamente, además, en esta 
organización de números se evidenció que no hubo una única forma de organizarlos y 
lograr un mismo resultado, 4 estudiantes al organizar los números llegaron a un resultado 
igual a 12, para 10 estudiantes este resultado fue igual a 10 y el resto de estudiantes 
organizó los números de modo que el resultado fue igual a 9, por tanto, se puede decir 
que la mayoría de estudiantes tienen habilidades para organizar, comparar e identificar 
datos numéricos. 
En la pregunta 2 se pretendía evaluar en los estudiantes su habilidad mental para 







































Resultados de la Actividad Diagnóstica
Respuestas Correctas Respuestas no aprobadas
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información presentada. Solamente un 25% de los estudiantes respondió 
acertadamente, lo cual muestra una falencia en la lectura y comprensión del enunciado 
dado. 
En las preguntas 3, 6 y 7 se pretendía evaluar la habilidad lógico-matemática en los 
estudiantes, su agilidad mental y la capacidad de descomponer un todo en sus partes 
para analizar las relaciones, estructuras y operaciones que se dan entre éstas, por 
ejemplo, relacionar los múltiplos de varios números dados. Solamente el 5% de los 
estudiantes responden de manera correcta a las preguntas 3 y 7, un 15% lo hizo con la 
pregunta 6, lo que permite evidenciar el bajo nivel que éstos tienen en el desarrollo de 
actividades lógico- matemáticas. 
Es evidente que como se muestra en la tabla 4-1 la mayoría de los estudiantes 
intentó resolver las tres preguntas, siendo muy pocos los que las dejaron en blanco, de 
este modo se podría decir que entre los jóvenes prevalece un pensamiento lineal, con 
poco desarrollo de su creatividad, además, falta potenciar la lectura crítica para realizar 
un correcto análisis de los enunciados que involucren este tipo de preguntas y 
situaciones problema. 
Con las preguntas 4 y 5 se buscaba evaluar el razonamiento divergente en los 
estudiantes, el cual se refiere a la capacidad para producir ideas o soluciones distintas y 
creativas a los problemas sugeridos; en este caso se refiere al planteamiento de varias 
ecuaciones y un sistema de ecuaciones para dar con el valor pedido. Al parecer, los 
estudiantes no tienen fortalecido el pensamiento divergente, ya que el desarrollo de este 
tipo de actividades, consideradas de mayor dificultad les causa desinterés, lo que se 
evidencia en la gran cantidad de éstos que ni siquiera intentaron plantear una solución 
al problema, simplemente lo dejaron sin responder argumentado que no entendían como 
plantear la ecuación porque eso nunca lo habían visto en las clases. 
Por ello la pregunta 4 solo fue respondida correctamente por el 7.5% de los 
estudiantes mientras que la pregunta 5 no tuvo ningún acierto y los pocos jóvenes que 
intentaron resolverla erraron por completo en la solución. 
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De lo anterior se puede decir que hay poca motivación para intentar resolver 
problemas que les impliquen un mayor esfuerzo; la gran mayoría de jóvenes se ciñen 
solamente a los contenidos que se les enseñan en el área de matemáticas, con lo cual 
el desarrollo de situaciones abstractas les causa mucho desinterés ya que se han 
acostumbrado al modo más sencillo y/o facilista de trabajar en matemáticas. 
En la pregunta 8 se evalúa la capacidad y desarrollo mental para realizar 
operaciones con números racionales, en esta pregunta se evidencia un mayor acierto 
alcanzando un 52.5% de estudiantes que respondieron correctamente, por tanto, se 
puede decir que la mayoría de estudiantes tienen habilidades para organizar, comparar 
e identificar la operación que conduzca a la solución del enunciado. 
 
Tabla 4-2 Resultados generales actividad diagnóstica 
 
Preguntas Cantidad Porcentaje 
Estudiantes que no 
aprobaron ninguna pregunta 
0 0% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 1 pregunta 
15 37.5% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 2 preguntas 
10 25% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 3 preguntas 
12 30% 
Estudiantes que aprobaron 
solo 4 preguntas 
3 7.5% 
Estudiantes que aprobaron 




En la figura 38 se puede observar que los resultados obtenidos en la actividad 
diagnóstica son bajos, la mayoría de los estudiantes solamente respondió entre 1 y 3 
preguntas, siendo menor el porcentaje de estudiantes que aprobó sólo 4 preguntas. Lo 
anterior lleva a plantearse el siguiente interrogante ¿Por qué ningún estudiante aprobó 
la actividad diagnóstica? 
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Los estudiantes tienen vacíos y falencias en el manejo de muchos conceptos 
matemáticos, por ello se les dificulta el análisis y comprensión de situaciones donde 
utilicen símbolos. En su tiempo libre no suelen interesarse por realizar actividades de 
este tipo que desarrollen en ellos habilidades lógico-matemáticas. 
 
 
Figura 38. Resultados Generales de la Actividad diagnóstica. Elaboración Propia. 
 
La motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas es un factor fundamental en 
la realización de este tipo de actividades, ya que si un estudiante se siente motivado ante 
problemas que exigen un análisis, comprensión e interpretación de tipo lógico dedicará 
tiempo a buscar la solución, aunque ello le implique intentarlo varias veces. Si por el 
contrario, un estudiante no se encuentra motivado se rendirá fácilmente y pensará en lo 














































4.1.2 Del Cuestionario final 
 
El cuestionario o prueba final consta de 8 preguntas, con respuesta única, para ser 
solucionada de manera individual en una sesión de clase que tiene una duración de 50 
minutos, fue implementada con treinta nueve estudiantes de grado undécimo (ese día 
faltaron 5 a la clase) y pretendió evaluar si hubo un fortalecimiento en el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático de los estudiantes en comparación con los resultados 
obtenidos de la actividad diagnóstica, por ello esta prueba tiene las mismas preguntas 
que se plantearon para esa actividad. 
 
Figura 39. Cuestionario o prueba final. Elaboración propia. 
 
En esta ocasión, antes de la aplicación de la prueba se le explica a los estudiantes 
que se le asignará una nota de bonificación a quienes obtengan mayores aciertos, esto 
con el fin de que la asuman con responsabilidad y se esfuercen por completarla, sin 
embargo no se le asigna una nota general con el fin de disminuir sus niveles de ansiedad 
y puedan responder a las preguntas con total calma y tranquilidad sin sentir la presión 
de conseguir una nota aprobatoria. Se les hace énfasis en la importancia de responder 
de forma honesta y dejando evidencia del procedimiento realizado para llegar a la 
solución de cada pregunta. En la tabla 4-3 se muestra el resumen de los resultados 
obtenidos en esta prueba.  
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1 39 100% 0 0 0 0% 
2 22 56.41% 17 0 17 43.59% 
3 37 94.87% 2 0 2 5.13% 
4 13 33.33% 23 3 26 66.67% 
5 31 79.49% 8 0 8 20.51% 
6 39 100% 0 0 0 0% 
7 38 97.44% 1 0 1 2.56% 
8 25 64.1% 5 9 14 35.9% 
 
Se realiza un comparativo entre respuestas incorrectas y preguntas sin responder 
con las de la actividad diagnóstica, debido a que en la primera actividad el número de 
preguntas sin responder fue de 63, ocasionado por el hecho de que muchos estudiantes 
ni se dieron a la tarea de intentar resolverlas, simplemente expresaban “no saber cómo 
responder” y la dejaban en blanco. En la segunda prueba el número de preguntas sin 
responder es significativamente bajo y para las 12 que no lo fueron los estudiantes 
manifestaron que el tiempo no les alcanzó.  
Se puede decir que un primer cambio se nota tanto en la actitud de compromiso y 
responsabilidad que asumieron los estudiantes como en los conocimientos adquiridos 
para solucionar las preguntas, lo que explica el hecho de demorarse más al responderlas. 
 
 




Figura 41. Resultados del cuestionario final. Elaboración propia. 
 
En la figura 41 se evidencia que los resultados obtenidos a partir del cuestionario 
final son muy buenos, la gran mayoría de las preguntas fueron solucionadas 
correctamente y en comparación con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica 
se nota un mejor desempeño en esta prueba. Se puede decir que hubo mayor atención, 
análisis, y comprensión lectora a la hora de responder cada pregunta. Además, el grupo 
se mostró muy receptivo y concentrado a la hora de presentar la prueba. 
La pregunta 1 no presenta ninguna variación en cuanto a los resultados de la 
prueba diagnóstica, lo que indica que los estudiantes tienen la capacidad de identificar y 
realizar operaciones mentales con gran habilidad. 
Las preguntas 3, 6 y 7 a diferencia de la primera prueba, en la que la mayoría de 
estudiantes erraron, en esta ocasión fueron respondidas correctamente por casi todos 
los estudiantes, variando significativamente los resultados en comparación con la 
actividad diagnóstica. De este modo se evidencia el aumento en el nivel de análisis y 
desarrollo de actividades lógico- matemáticas por parte de los estudiantes. 
Las preguntas 2, 5 y 8 presentaron variación en sus resultados, aunque la cantidad 







































Resultados del Cuestionario Final
Respuestas Correctas Respuestas no aprobadas
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correctamente también es significativo, lo que indica que a pesar haberse logrado un 
aumento en la capacidad de razonar para producir ideas, soluciones distintas y creativas 
a los problemas sugeridos; algunos estudiantes continúan con debilidades para usar el 
pensamiento divergente, por lo que habría de hacerse mayor énfasis en trabajar 
problemas y ejercicios de este tipo. Es importante resaltar que en el caso de la pregunta 
8, hubo 9 estudiantes que la dejaron en blanco, posiblemente porque al ser la última de 
la prueba el tiempo no les alcanzó para resolverla. 
La pregunta 4 presentó resultados desfavorables, pues fue mayor la cantidad de 
estudiantes que no lograron responderla correctamente, solamente contó con 13 
aciertos. Al parecer, es necesario continuar trabajando con los estudiantes en el 
fortalecido del pensamiento divergente, ya que problemas como el de la pregunta 4 
requieren mayor habilidad para usar el pensamiento lógico, plantear ecuaciones, 
despejar incógnitas y hallar la solución. 
Se puede decir que, en general los resultados obtenidos en la prueba final fueron 
positivos y satisfactorios pues dan muestra de un avance significativo en el desarrollo del 
pensamiento lógico de los estudiantes del grado undécimo, incluso factores como la 
motivación presentaron un aumento que se evidenció en el comportamiento y disposición 
de los jóvenes para presentar la prueba. 
 
Tabla 4-4 Resultados generales cuestionario final 
Preguntas Cantidad Porcentaje 
Estudiantes que no 
aprobaron ninguna pregunta 
0 0% 
Estudiantes que aprobaron 
menos de 5 preguntas 
0 0% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 5 preguntas 
10 25.64% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 6 preguntas 
11 28.21% 
Estudiantes que aprobaron 
sólo 7 preguntas 
15 38.46% 
Estudiantes que aprobaron 





Es evidente, como se muestra en la tabla 4-4 que la mayoría de estudiantes resolvió 
correctamente como mínimo cinco preguntas, ninguno dejó preguntas sin responder; 
incluso tres estudiantes lograron responder correctamente toda la prueba y el mayor 
porcentaje de aciertos corresponde a 7 preguntas, de este modo se podría decir que 
entre los jóvenes se nota el uso del pensamiento lógico, un desarrollo en su creatividad, 
mayor capacidad de reflexión y lectura crítica para realizar un correcto análisis de los 
enunciados y situaciones problema que involucren este tipo de preguntas.  
 
 
Figura 42. Resultados Generales del cuestionario final. Elaboración Propia. 
Es evidente el progreso que se observa en los estudiantes en cuanto el desarrollo 
del pensamiento lógico y de algunas funciones cognitivas de análisis, interpretación, 
comprensión, síntesis y deducción a partir de los resultados obtenidos en la prueba final. 
De este modo, se puede decir que con el desarrollo, la práctica, y constante trabajo den 
clase de actividades enfocadas en fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico se 
logran avances significativos tanto en este pensamiento como en los demás 
pensamientos que integran el componente matemático, por tanto los estudiantes 
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aprendizaje de las matemáticas, estarán en mayor capacidad de interpretar, comprender 
y resolver problemas propios de esta área. 
 
4.1.3 Análisis actividad N°4 
 
A partir de los resultados de la actividad diagnóstica se desarrolló la secuencia 
didáctica que incluye actividades, talleres y ejercicios enfocados en fortalecer las 
falencias y dificultades encontradas en los estudiantes. Así pues, las guías número 1, 2 
y 3 proponen actividades y temáticas para fortalecer el pensamiento lógico y desarrollar 
funciones cognitivas que llevan al joven a razonar de manera lógica. Además abordan 
los contenidos del área propuestos en la malla curricular del colegio, haciendo énfasis 
en ejercicios de aplicación de estas temáticas. 
Por tanto la actividad número 4 denominada carrusel de acertijos tienen una 
duración de 1 hora y 40 minutos (correspondientes a dos clases) incluye 22 preguntas 
distribuidas cada una en una base por la que rotan los estudiantes organizados en 
equipos de cuatro integrantes (en total se forman 12 equipos) para desarrollar esta 
actividad de manera activa y participativa; los resultados a cada pregunta son anotados 
en una hoja que entregan al docente al finalizar el recorrido por las bases.  
Debido a que son muchas bases y el tiempo es poco, éstas se dividen, de modo 
que cada equipo debe rotar por 11 bases en total, denominadas pares e impares, se 
enumeran los equipos y se les dice por cuales deben rotar. 
Las 22 preguntas incluyen problemas sobre acertijos, lógica proposicional, juegos 
de palabras, ejercicios de deducción, jeroglíficos, conjuntos y acertijos con palillos, 
temáticas que ya han sido abordadas en las guías 1, 2 y 3 por tanto los estudiantes 
cuentan con conocimientos previos sobre los temas que se abordan en el carrusel; 
aunque se incluyen ejercicios de nivel bajo, medio y alto con el fin de analizar qué tanto 
han desarrollo el pensamiento lógico hasta el momento. 





Figura 43. Resultados del carrusel de acertijos. Elaboración propia 
En la figura 43 se muestran los resultados obtenidos con el desarrollo del carrusel 
de acertijos, debido a que eran 22 bases, éstas se dividieron en bases pares e impares 
para facilitar la rotación de los equipos por éstas, ya que por cuestiones de tiempo era 
difícil recorrerlas todas. Aunque las preguntas eran diferentes el objetivo e intención de 
cada una de éstas era el mismo tanto para los equipos que rotaban por las bases pares 
como para los que lo hacían por las impares.  
Las barras rojas corresponden a los equipos que rotaron por la base de los pares y 
las azules a los equipos que rotaron por la base de los impares, éstas muestran la 
cantidad de equipos que respondieron correctamente a cada pregunta.  
En general los resultados obtenidos fueron positivos, se evidencia que los 
estudiantes han adquirido elementos y herramienta para usar su pensamiento de manera 
adecuada y motivarse en las clases de matemáticas. Por tanto la gran mayoría consiguió 
responder adecuadamente a cada pregunta. 
 

























4.1.4 Análisis actividad N°5 
 
Esta actividad consiste en jugar y completar un videojuego educativo, el cual se 
aplicó con los 44 estudiantes de undécimo. En clase de matemáticas se les dio la 
orientación general sobre lo que es Erudito, como registrarse en esta plataforma virtual 
y como matricular el curso denominado Zephirus, cuya temáticas es el conjunto de los 
números reales; temática abordada días anteriores en clase. Posteriormente se orientó 
a los estudiantes para que siguieran jugando en sus casas ya que se le asignó a la 
culminación del videojuego una calificación en la asignatura, por ello se les dio plazo de 
una semana para terminar el juego. 
Se destacan las siguientes fortalezas al realizar el videojuego: 
 El trabajo en Erudito se presenta como herramienta didáctica, entretenida, divertida 
y diferente a la hora de abordar, en este caso, a manera de profundización y repaso 
las temáticas vistas en clase; además, se le brinda una participación más activa al 
estudiante en su propio proceso de aprendizaje, por ende, el docente asume un rol 
de orientador. 
 El aprendizaje a través de Erudito se da de una manera significativa ya que es un 
método de enseñanza fácil de entender, se rompe con la monotonía, dejando atrás 
la rutina de la clase tradicional en el salón, además, permite a los estudiantes cambiar 
de espacio y lugar, ya que éstos pueden jugar mientras aprenden en un ambiente 
mucho más cómodo. 
 Se logra abordar la historia de los números y por ende el origen y desarrollo de las 
matemáticas, la cual para muchos estudiantes es desconocida, debido a que la 
mayoría de profesores, ya sea por el poco tiempo con el que cuentan para dar los 
contenidos o porque ésta no les atrae mucho, no la tiene en cuenta en los planes de 
clase, cuando en realidad ésta se torna agradable, interesante y les brinda un mayor 
acercamiento a los jóvenes hacia las matemáticas, al ver que ellas no son ajenas a 




 A través de la aplicación de Erudito se desarrollaron en los estudiantes habilidades 
de razonamiento lógico, análisis de información, mayor capacidad de memorización, 
empleo del tiempo de manera productiva, paciencia, comprensión y lectura crítica. 
 Se fortalece el trabajo en equipo, ya que brinda la opción de interactuar y estar 
conectado con los compañeros de clase, colaborándose con el trabajo de lectura y 
análisis de los materiales obtenidos. 
Sobre las debilidades al realizar este tipo de actividad se tiene que: 
 Al ser un videojuego on line, en algunas ocasiones es muy lento para cargar, lo que 
genera estrés, ansiedad y aburrimiento en los estudiantes. 
 El Poder interactuar en la red con los compañeros y al asignársele una nota, algunos 
estudiantes no jugaban a conciencia, pagaban para que les jugaran o esperaban a 
que los otros compañeros pasaran el juego para preguntar las respuestas. 
En general, sobre el desarrollo de esta actividad se puede decir que: 
 La experiencia con Erudito para la mayoría de los estudiantes fue agradable, divertida 
y novedosa, siendo la primera vez que trabajaban algo relacionado con las 
matemáticas a través de una metodología diferente, que abordaba no sólo el origen 
de los temas que se ven en clase a través de fórmulas, sino que también fue una 
buena estrategia para recordar y retomar temas que en grados anteriores se 
estudiaron. 
 Se logró un resultado positivo con la aplicación de Erudito, pues además de ser una 
plataforma que dinamiza la práctica docente en cualquier área sin quitarle rigurosidad, 
tuvo muy buena acogida entre los estudiantes, los cuales se mostraron motivados y 
dedicaron tiempo a jugar, leer y analizar los materiales que se les daban, lo que se 









El esfuerzo e interés del docente hacia la enseñanza de los contenidos matemáticos 
enfocados en el desarrollo del pensamiento lógico y de una manera contextualizada, es 
decir, cercana a los estudiantes y que tenga aplicación en la vida cotidiana de éstos 
permite alcanzar mejores resultados tanto en la motivación como en las ganas de éstos 
por aprender y de paso posibilita la construcción de nuevos conocimientos, ya que al 
plantear actividades que incluyan situaciones reales se amplían las capacidades críticas, 
creativas y analíticas de los estudiantes al buscar herramientas y estrategias para llegar 
a la solución de una situación planteada.  
 
Las guías didácticas diseñadas desde la metodología del aprendizaje basado en 
proyectos, posibilita mostrar a los estudiantes como los contenidos matemáticos no son 
ajenos a su realidad ni están ausentes de las situaciones que enfrentan día a día; por el 
contrario, las matemáticas están en todo lo que los rodea, de modo que al enfocarlas 
hacia el desarrollo del pensamiento lógico permiten mejorar sus habilidades críticas, 
deductivas, su razonamiento divergente, aumentar sus niveles de motivación al generar 
interés para aprender y fortalecer sus conocimientos. Además, se le da un papel más 
activo, autónomo y participativo al estudiante frente a su propio aprendizaje, mientras 
que el profesor adquiere un rol de asesor y evaluador del trabajo realizado. 
 
A través de actividades enfocadas en el desarrollo del pensamiento lógico, los 
estudiantes adquieren autonomía y habilidades para reflexionar críticamente frente a su 
aprendizaje, lo que los lleva a responsabilizarse de las tareas asignadas en su equipo de 
trabajo y a tomar consciencia de que tanto su aporte como el de sus compañeros es 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos que tienen como equipo.  
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Con la elaboración y posterior aplicación de este tipo de trabajos, el profesor puede 
reflexionar sobre la metodología que implementa para enseñar en el aula y si es efectiva 
a la hora de motivar, desarrollar habilidades lógicas, analíticas, críticas y generar 
aprendizajes significativos en sus estudiantes, a la vez puede tomar consciencia sobre 
la importancia de escoger una metodología que sea más conveniente, acertada para 
enseñar matemáticas y que tenga un impacto positivo entre los estudiantes, 
permitiéndole así relacionar, usar y aplicar las matemáticas con las situaciones que se le 
presentan en su día a día. 
 
Es posible considerar que los problemas presentes tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje de las matemáticas se deben principalmente a la motivación, la falta de 
participación o compromiso de los involucrados en este proceso, una actitud pasiva y 
deficiencia o falta de conocimientos previos por parte de los estudiantes, poco desarrollo 
del pensamiento lógico, falta de conceptos o procedimientos que llevan al estudiante a 
sentir desmotivación por su aprendizaje. Además, algunos maestros no tienen en cuenta 
el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes optan por continuar con un modelo 
tradicional carente de significado para éstos y que ubican nuevamente a las matemáticas 
dentro de la categoría de aburridas, monótonas, difíciles, sin aplicación en la vida 
cotidiana, por tanto poco necesarias para el futuro. 
 
Sumado a lo anterior, y que es de conocimiento general, es que ahora se cuenta con un 
factor externo que podría contribuir a las falencias en el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático de los estudiantes, tiene que ver con el sistema de educación con el 
que se cuenta actualmente, el cual no tiene en cuenta ni la diversidad ni la cantidad de 
estudiantes que se tienen por curso. Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede 
mostrar o evidenciar el gran desfase entre los objetivos de la educación y los intereses 
de los estudiantes, además, la aplicación de distintos modelos de enseñanza, lleva a 
confundir a los estudiantes y probablemente a que su temor hacia las matemáticas se 
haga cada vez más grande. 
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A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta de enseñanza se 
puede decir que el diseño, construcción y desarrollo de una secuencia didáctica enfocada 
en fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y bajo la metodología del 
trabajo por proyectos genera resultados positivos y satisfactorios tanto para el profesor 
como para los estudiantes. Aunque esta metodología de enseñanza requiere y demande 
mayor esfuerzo, tiempo, preparación y dedicación, en este caso, se logró aumentar tanto 
el nivel de motivación como el interés y las ganas de los estudiantes hacia el aprendizaje 
de las matemáticas, por participar en las clases, investigar, leer, realizar y entregar 
oportunamente tareas, talleres y demás actividades asignadas de manera individual y 
grupal. 
 
Las conclusiones obtenidas respecto al fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático bajo la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) son: 
 Los estudiantes se muestran más activos y participativos en actividades que 
involucran varias partes o fases, esto los lleva a estar muy atentos a las 
indicaciones que se dan continuamente para desarrollar correctamente las 
actividades siguientes y presentar un producto final. 
 Las tareas que se basan en los intereses y gustos de los estudiantes son más 
valoradas y desarrolladas con agrado por éstos. 
 Los estudiantes bajan los niveles de ansiedad frente a una evaluación cuando 
ésta tiene en cuenta los aprendizajes adquiridos durante el proceso de 
enseñanza, lo que les permite obtener mejores notas. 
 Las actividades basadas en resolver acertijos lógicos, enigmas, jeroglíficos, 
juegos de palabras, adivinanzas y juegos matemáticos siempre resultan 
interesantes, motivan a los estudiantes a retar su capacidad de lectura, 
análisis, comprensión e interpretación, y a pensar lógicamente, ya que la gran 
mayoría de éstos no se basan en fórmulas matemáticas elaboradas y 
complejas, sino que requieren en su solución utilizar operaciones y cálculos 
sencillos aplicando sobre todo habilidades deductivas, experiencias de 
vivencias cotidianas, agilidad y destreza mental. 
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 Los estudiantes valoran más realizar actividades en las que tengan que usar 
la creatividad e imaginación para diseñar, elaborar, construir, pintar, recortar y 
personalizar su propio material, además del hecho de responsabilizarse de sus 
obligaciones al interactuar y trabajar en equipo. 
 Realizar actividades que estén enfocadas en desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático, además de darle a la clase de matemáticas un enfoque 
motivante creando espacios de participación activa para los estudiantes 
contribuye a mejorar sus habilidades tanto analíticas como de razonamiento, 
lo que se manifiesta en la disminución de pérdidas en la asignatura y un 
aumento en el rendimiento académico. 
 Los textos de literatura matemática, además de ser lecturas agradables que 
representan situaciones similares a las que viven y sienten los estudiantes en 
las clases de matemáticas, fomentan la lectura en un área que se dice es 
netamente numérica a la vez que posibilitan realizar actividades que 
desarrollan tanto el pensamiento lógico como fortalecer algunas funciones 
cognitivas de análisis, deducción, comprensión, comparación e interpretación 
fundamentales en el trabajo con operaciones y cálculos matemáticos a la hora 
de resolver situaciones problema. 
 La experiencia con el videojuego educativo (Erudito) para la mayoría de los 
estudiantes fue agradable, divertida y novedosa, siendo la primera vez que 
trabajaban algo relacionado con las matemáticas a través de una herramienta 
virtual diferente, que abordaba no sólo el origen de los temas que se ven en 
clase a través de fórmulas, sino que también fue una buena estrategia para 
recordar y retomar temas que en grados anteriores se estudiaron. Además, se 
logró un resultado positivo con esta actividad, pues aparte de ser una 
plataforma que dinamiza la práctica docente en cualquier área sin quitarle 
rigurosidad, tuvo muy buena acogida entre los estudiantes, los cuales se 
mostraron motivados y dedicaron tiempo a jugar, leer y analizar los materiales 







El pensamiento lógico es parte inherente del ser humano y resulta fundamental a la hora 
de resolver situaciones problema presentes en el contexto en el que se inscribe cada 
uno, sin embargo, es necesario que en las clases de matemáticas, el profesor se interese 
en proponer la realización de actividades que contribuyan al desarrollo de este 
pensamiento y usar estrategias que lleven al estudiante a fortalecer el trabajo en 
problemas matemáticos que donde se utiliza en mayor grado el pensamiento lógico. 
 
Se recomienda incluir en las clases de matemáticas el trabajo con textos de literatura 
matemática, los cuales además de brindar una metodología de trabajo diferente, 
contribuyen al desarrollo de habilidades en los estudiantes de lectura, análisis y reflexión 
crítica, tanto de situaciones problemas como de su propio aprendizaje generándose una 
transversalización de contenidos con otras áreas de saber que muestra al estudiante 
unas matemáticas que tienen aplicación en todos los aspectos de su vida. 
 
Es importante que el docente esté a la vanguardia de los nuevos modelos pedagógicos 
que ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, para cumplir de manera 
satisfactoria su rol como facilitador del aprendizaje y aún más allá como orientador y 
asesor en la formación del alumno. 
 
Para amenizar y hacer más agradable la enseñanza de las matemáticas se recomienda 
al docente utilizar herramientas virtuales como los video juegos educativos y las 
plataformas virtuales que surgen como una vía atractiva para que los docentes puedan 
incluir tecnología, pedagogía y el conocimiento disciplinar en su función docente, 
teniendo en cuenta tanto las exigencias de la sociedad como el desarrollo de una serie 
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N. Anexo: Planilla de notas grado 11°A 
 
 
